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Аннотатция: Табиий лойқа сувларни тозалашда асосан реагентлар 
ёрдамида замонавий физик-кимёвий усул қўлланилиб келинмоқда. Бу усулни 
қўллаш ва технологияни жорий қилиш хозирги даврнинг муҳим ва долзарб 
муаммолари ҳисобланади. 
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Abstract: Currently in solving the problem of providing drinking water to the 
population of Uzbekistan are important groundwater, which in some areas of the arid 
zone are the only source of water supply. However, the increasing anthropogenic 
pressure of economic activity chelovika cause significant, sometimes irreversible 
changes in their chemical composition, turning suitable for drinking water unusable. 
Alongside of this, despite the attention of experts and the public to the problem of 
ecology, there is insufficient development of hydro-geochemical principles of 
groundwater protection. 
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Кириш: Мамлакатимиз иктисодиёти асосларининг бозор муносабатларига 
асосланиши жамиятимизнинг ривожланиши, ундаги иктисодий ва ижтимоий 
таркибий тузилишларида кескин ўзгариш ясашига сабаб бўлди. 
Республикамизнинг иктисодий ривожланишининг бозор иктисодиётида II 
боскичи, ишлаб чиқарилишни кичик корхоналарда, микро фирмалар ва фермер 
хўжаликпарида ташкиллаштириш ва уларда «эгилувчан» технологияларни 
жорий қилиш мақсадга мувофиклиги таъкидланган. 
Мамлакатимизда саноат, энергетика ва қишлоқ хўжалигининг 
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ривожланиши сув истеъмолини оширади ва шунга мос холда фойдаланиш 
жараёни учун лойқа табиий сувлар миқдори ошади, бу эса ўз навбатида атроф-
муҳитга санитар экологик хавф туғдиради. 
Ўзбекистан Республикаси Конституциясининг 55-моддасида «Ер, ер ости 
бойликпари, сув, ўсимлик ва хайвонот дунёси хамда бошка табиий захиралар 
умуммиллий бойликдир. Улардан оқилона, фойдаланиш зарур ва улар давлат 
мухофазасидадир» деб кўрсатилган.  
Булардан кўриниб турибдики, саноат, энергетика ва қишлоқ хўжалигини 
ривожлантиришда ва қурилишни олиб боришда, пайдо бўладиган табиий лойқа 
сувларни атроф-мухитга зарар етказмаслигини таъминлаш зарур. Бу 
масаланинг халқ хўжалиги ривожланишининг дастлабки босқичи долзарблиги 
ўз мулкларини тезрок купайтириш пайида бўлиб, бор имкониятларини 
жараённинг иқтисодий томонига сарф қилишиб, экологик ва ижтимоий 
томонини иккинчи даражага суриб куядилар. Бу қаралаётган масаланинг 
биринчи томони бўлса, иккинчи тамондан, хозирги пайтда табиий лойка 
сувларни тозалаш иншоотлари ривожланаётган корхонапар учун бироз 
қимматлик қилади. 
Шу сабабдан, табиий лойка сувларни тозалаш ва зарарсизлантиришнинг 
кам харажатли, фойдаланишда қулай ихчам қурилмалар ва технологияларни 
яратиш ўта долзарбдир. 
Ишнинг максади: Мамлакатимиз иктисодиётининг бозор муносабатларига, 
ўтиш натижасида шаҳар ва қишлокларда кўплаб янги корхоналар пайдо 
бўлмокда. Уларнинг фаолият кўрсатиши учун маълум миқдорда сув керак 
бўлади, сувдан фойдланиш натижасида сувнинг ифлосланиши, яъни табиий 
лойқа сувлар пайдо бўлади. Бу табиий лойка сувларнинг микдори ва таркибий 
сифат кўрсатгичлари турлича бўлишлиги табиийдир. Бу табиий лойқа 
сувларнинг таркибида хар хил ўлчамли, органик ва ноорганик 
ифлослантирувчи моддалар мавжуд. Шу сабабли, бундай таркибли табиий 
лойка сувларни тозалаш учун ихчам, ўз-ўзини тозалай оладиган, фойдаланишда 
қулай ва ишлаши ишончли бўлган курилмаларни ишлаб чиқиш 
мамлакатимиздаги экологик ҳолатни баркарорлаштиришда катта ахамиятга эга 
бўлган долзарб муаммодир. 
Табиатнинг экологик мувозанатини сақлаш, очик сув хавзаларини тўғри 
хил ифлосланишларини, олдини олишда табиий лойқа сувларни тозалашнинг 
сифатини яхшилаш хал қилувчи ахамиятга эга. 
Табиий лойка сувларни тозалашда механик ва физик-кимёвий усуллардан 
фойдаланилади. Тозалаш усулларини ва иншоотларини танлашда тозалаш 
даражаси, сув ўтказиш қобилияти, чўкмаларга ишлов бериш усуллари, табиий 
лойка сувларнинг таркиби, махаллий шарт-шароитлар ва иқтисодий 
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кўрсаткичлар инобатга олинади. Одатда ишлатилиб келинадиган табиий лойка 
сувларни тозалаш технологияси коллоид ўлчамга эга ифлосликларни, коллоид 
ва эриган холдаги моддаларни ажратилишини кўзда тутади. Бу кетма-кетлик 
тозалаш учун қулай шароит яратади. Шунинг учун хам ўрта ва катта тозалаш 
шахобчаларида шартли равишда панжаралар, кумтутгичлар, тиндиргичлар 
кўлланилади. Хар бир услуб ўзига хос тозалаш қобилиятига эга. Масалан, 
механик услуб ёрдамида фақат йирик ўлчамга, хажмга эга ифлосликларни 
ажратиш мумкин, биологик иншоотларда эса коллоид ва эриган органик 
моддалардан тозалаш мақсадга мувофиқ табиий лойка сувлар бевосита 
биологик иншоотларда тозаланиши катта харажатлар тақоза қилади. Механик 
аралаштиргичларни қўллаш ёрдамида табиий лойқа сувларнинг КБЭ сини 15-20 
г/м гача тушириш мумкин. Тозалаш даражасини бундан хам ошириш учун 
сувларни фильтрларда биологик хавузларда ёки бошқа иншоотларда қўшимча 
ишлов бериш лозим бўлади.  
Табиий лойка сувларни тозалаш шахобчасида иншоотларнинг жойланиши 
ажратилган майдондан самарали фойдаланишни, келажакдаги ривожланишни, 
турли иншоот ва биноларни бирлаштиришни, муҳандис тармоқларни 
қисқартириш, табиий лойқа сувларни ўзи окарлигини таъминлаш лозим. 
Табиий лойка сувларни тозалаш янги шахобчаларини қуриш ва фаолият 
кўрсатаётганларини реконструкция қилиш, фойдаланишда қулай, ишлаши 
ишончли бўлган конструкциялар қўллаш талаб қилинади.  
Табиий лойка сувларни тозалашнинг анъанавий шаклида, яъни йирик 
ўлчамли ифлосликларни гидравлик аралашмалар, филтрлар ва бирламчи 
тиндиргичлар ёрдамида ажратиш меҳнатни кўп талаб қилади ва иктисодий 
жиҳатдан қимматга тушади. Табиий лойка сувларни тозалашнинг бу классик 
технологияси, фан ва техниканинг жадал суръатлар билан ривожпаниши 
сабабли, замонавий талабларни қаноатлантирмай қўйди. Чунки бу услубда 
табиий лойқа сувларни тозалаш жуда катта иншоотларни қуриш ва уларни 
эксплуатация қилиш учун катта миқдорда электроэнергиясини сарфлаш ҳамда 
иншоотларни ишлатиш учун юқори малакали мутахассислар керак бўлади. 
Хозирги пайтда уларнинг ўрнига янги замоновий технологиялар реагентли 
услубларга асосланга ихчам қурилмаларни қўллаш табиий лойка сувларини 
тозалаш амалиётида кенг қўлланилмокда. 
Изланиш натижалари: Кейинги пайтларда ривожланган мамлакатларда, 
табиий лойқа сувлар таркибидаги турли хил ифлосликларни ажратиш 
мақсадида тайёрланиш жиҳатдан осон, ихчам ва фойдаланишда қулай бўлган 
хар хил конструкцияси реагентлар кўллаш, уларни аралаштириш, юпқа 
катламли тинитгичларда тиндириш, зарурий холларда фильтрлаш усулларини 
қўллаб сувдан қайта фойдаланиш имконини яратувчи технологиялар ва 
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қурилмалар кенг қўлланилмокда.  
Табиий лойка сувларга ишлов беришнинг классик, яъни, тўлик реагентли 
услуби бу механик тозаланган сувларни микроорганизмлар ёрдамида табиий 
ёки сунъий иншоотларда тозалашга асосланган. Бу усулда табиий лойқа 
сувларни тозалаш учун нисбатан анча йирик иншоотларда, узоқ вакт давомида 
тозалашга тўғри келади, тозаланиш самараси кўпчилик холларда замоновий 
санитарая экологик талабларни каноатлантира олмайди. Бу усулда саноат 
корхоналарининг айримлари табиий лойқа сувларни умуман тозалаб бўлмайди. 
Марказлаштирилган сув таъминоти тизими учун мўлжалланган бўлган 
холларда бу услубда тозаланган табиий лойқа сувлар қатор қийинчиликларни 
туғдиради. Чунки бу холларда тозаланадиган сувнинг тозаланиш даражасига 
юқори талаблар қўйилганлиги сабабли, уларни қаноатлантириш учун иккинчи 
ва учинчи пағонали тозалашлар қўлланишига тўғри келади, табиийки, бундай 
холат табиий лойқа сувларни тозалашнинг харажатларини кескин кўпайтиради 
ва иқтисодий жиҳатдан қимматга тушади. 
Табиий лойқа сувларни тозалашнинг замоновий усуллари бу классик 
тозалаш услубидан фарқли равишда жадал тезлик билан амалга ошириладиган 
реантли ёки физико-кимёвий усулларни кўллашга асосланмокда. 
Бу услубнинг классик услубга нисбатан афзалликларидан бири - табиий 
лойка сувини тозалаш жараёни жуда тез ва исталганча юкори даражагача 
тозалаш имкониятига эга. Капитал қурилиш учун моддий маблағлар сарфи 
тўлик реагентли усулдагига нисбатан жуда кам, табиий лойка сувни тозалаш 
жараёнини автоматлаштириш осон ва қурилманинг ўзи ўта ихчам, уларни завод 
шароитида тайёрлаш имконияти борлиги билан ажралиб туради.  
Табиий лойка сувларни реагентли усулда тозалашнинг бошланганига бир 
асрдан ортган бўлиб, уни дастлаб Англияда кўллашган. Сўнгра бу услуб 
Америка қўшма штатларида кенг таркала бошлаган. 1945 йилда бу мамлакатда 
195 та реагентли курилмалар мавжуд бўлган. Бу пайтда 5-5,5 минг аҳолига эга 
бўлган аҳоли яшаш манзилгохларининг табиий лойқа сувларни шу усулда 
тозаланган. Реагентли усуллар дастлаб тиндиргичлардан олдин кўлланилган 
бўлса, кейинчалик бу усулларга қум, фаол кўмир, ион алмашиш материаллари 
билан тўлдирилган фильтрлар шунингдек ғовакли тўлдирувчилар билан 
юкланган махсус фильтрларни кўйиш усуллари келиб қўшилишди. Бу эса 
табиий лойқа сувларни исталган даражагача тез ва сифатли тозалаш 
имкониятини яратди. 
Хозирги пайтда бу усулларнинг турли хил вариантлари АКШ, Франция, 
Швеция, Норвегия, Финляндия, Япония, Хитой каби кўплаб мамлакатларда 
кенг кўламда қўлланилмоқда.  
Реагентли усулда табиий лойка сувларни тозалаш тез амалга ошганлиги 
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сабабли бу технологияларни руёбга чикариш қурилмаларининг ўлчамлари 
катта бўлмайди ва ихчамлиги сабабли уларни завод шароитида жуда қисқа 
муддатда тайёрлаш имконияти мавжуд. . 
Бу курилмалар босимли-босимсиз режимларда ишлайди. Улар сезиларли 
солиштирма унумдорликка эга бўлган холда ихчамлиги, технологик жараённи 
осон автоматлаштириш имконияти мавжудлиги, аралашмаларни сувдан чўкма-
суспензия шаклида, суспензиядан қаттиқ фазани юқори самарада ажратишлиги, 
тайёрланиш жиҳатдан осонлиги, фойдаланишда эса қулайлиги билан фарқ 
қилади. 
Хозирги пайтда бундай қурилмалар кўпгина ривожланган мамлакатларда 
жумладан, Финландиянинг (УПО ва «Энсо Гутцайт» фирмалари), 
Германиянинг («Пассавант», «Герман Вагнер», «КХЛ Гумбольдт Ведаг АГ» ва 
“Крофта” фирмалари), 
Буюк Британиянинг («Гленфила Кеннеди», «Брекет» ва «Контра-Шир» 
фирмалари), Швециянинг («Альфа-Лаваль» фирмалари), АКШ нинг («Дорр-
Оливер» ва «Энсо-Бауэр» фирмалари), Италиянинг «SERNAGIOTTO» фирмаси 
томонидан ишлаб чикарилмоқда.  
Бу курилмаларнинг конструктив тузилиш ўлчамлари хамда, ишлаш 
принциплари турличадир. Уларни кўлланиш сохаси ишлов берилаётган табиий 
лойка сув ёки чўкмаларнинг таркибий тузилиш микдори ва зарурий тозаланиш 
даражасига боғлик холда аниқланади.  
Бизнинг мамлакатимизда табиий лойка сувларга ишлов беришни 
жадаллаштириш учун уларни реагентли усулларда ихчам қурилмалар ёрдамида 
тозалаш ўта долзарбдир. Бу жуда ката унумдорликка эга бўлмаган, тозалаш 
иншоотларининг ишчи ўлчамларини кескин камайтиради, натижада, ихчам ва 
сифатли тозалаш имкониятли иншоотлар ёрдамида мақсадга эришилади, катта 
капитал харажатларини талаб қилинмайди. 
 Хозирги пайтда мамлакатимизнинг жуда кўп шахар ва корхоналар табиий 
лойқа сувларни тозалаш иншоотлари ўзларига юклатилган вазифани керакли 
даражада ёки умуман бажараолмаяпти. Кўпгина мавжуд тозалаш ииншоотлари 
оддий сув кириб чиқувчи хавузларга айланиб колишган. Чунки, бизнинг 
минтакамизда табиий лойқа сувларни тўлик тозалашда узига хос жихатлари 
эътиборга олиниши лозим. Махаллий шарт-шароитларни хисобга олиб 
иншоотларнинг таркибий конструкцияси, жиҳозланиши ва ишлаш 
тартибларига маълум даражада ўзгартиришлар киритилмоғи лозим. 
Янги тозалаш иншоотларини қуришда эса, унинг унумдорлиги, табиий 
лойка сувларнинг таркиби ва сифат кўрсатгичлари, бу кўрсатгичларнинг 
ўзгариш механизмини хисобга оладиган янги технология яратиш, уни тадкиб 
қилиш, лойихалаш бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш 
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тажрибалар ўтказиб, натижаларни умумлаштириш ва амалиётда қўллаш 
зарурати туғилди. Бу эхтиёжни амалга оширишда табиий лойка сувларни 
физико-кимёвий усулда амалга ошириши ёки коугуляциялаш - хусусиятига эга 
бўлган махаллий ашёларни кўллаш, тиндириш жараёнини интенсив амалга 
ошириш имкониятини берувчи курилма-юпка катламли тиндиргич ва 
фильтрловчи ашёларни қўллаш мақсадга мувофиқдир.  
Хулоса: Табиий лойқа сувларни тозалашда ихчам тозалаш курилмалари 
конструкциясини яратиш ва уни турли хил табиий лойка сувларда синаб кўриш 
бугунги куннинг жуда катта долзарб масаласидир. 
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